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1 Située dans le bassin d’Arudy, en basse vallée d’Ossau, la grotte Tastet fait partie d’une
concentration locale d’au moins huit grottes et abris occupés à la fin du Paléolithique
supérieur. Les campagnes 2012-2014 ont permis la révision de son art pariétal, attribué
au  Magdalénien  moyen,  et  l’ouverture  de  sondages  montrant  une  séquence
archéologique  du  Magdalénien  moyen  – depuis  ses  premières  manifestations,  vers
19 cal ka BP, jusque vers 18-17 cal ka BP. Ces résultats ont motivé une fouille triennale
2016-2018. La campagne 2016 a permis d’agrandir les zones fouillées (au total 6 m2 dans
le  secteur  extérieur  et  3,5 m2 dans  le  secteur  intérieur)  et  de  fouiller  presque
entièrement les unités stratigraphiques (US) supérieures, au potentiel archéologique
réduit en raison de perturbations. En 2017, la poursuite de la fouille dans ces secteurs a
livré deux ensembles du Magdalénien moyen riches et assez bien conservés, un dans la
grotte (US 306) et un à l’extérieur (US 206a).
2 La  campagne  2018  a  débouché  sur  trois  principaux  acquis.  Le  premier  est  la
confirmation  de  l’existence  dans  le  secteur  extérieur,  sous  l’US 206a,  d’un  autre
ensemble magdalénien (US 206b) présentant la même densité de matériel,  a priori le
même degré de conservation et une étendue plus importante. Fouillée sur la moitié de
sa  superficie  potentielle,  cette  US a  livré  un mobilier  se  distinguant  sous  plusieurs
aspects  de  celui  de  l’US 206a :  différence  dans  les  matières  premières  lithiques,  la
typologie des armatures lithiques et la faune chassée. Ce résultat confirme le potentiel
de  la  séquence  de  ce  site  pour  une  stratigraphie  fine  des  différentes  phases  du
Magdalénien moyen, avec une résolution chronologique que ce type de fouille en milieu
karstique ne permet pas toujours.
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3 Le deuxième acquis est, dans le secteur intérieur, la fouille de niveaux sous-jacents à
l’US 306  (US 308  et 309),  mais  qui  ne  s’en  différencient  clairement  ni  en  termes  de
contenu archéologique, ni en termes de distribution verticale du matériel. L’apport de
la fouille de ces US réside donc plus dans la confirmation de la grande richesse des
ensembles du Magdalénien moyen récent dans cette partie du site, où la très bonne
conservation  de  la  matière  osseuse  autorise  la  reconstitution  d’une  large  gamme
d’activités.
4 Le  troisième  acquis  est,  à  l’occasion  de  la  clôture  de  l’autorisation  triennale,  la
réalisation de bilans englobant pour la plupart l’ensemble du mobilier exhumé depuis
2012, et complétés par des analyses non entreprises jusqu’ici sur ce site – en particulier
la  tracéologie  lithique.  Ces  travaux  dressent  un  panorama  plus  complet  de
l’environnement de la grotte Tastet et de son évolution, mais également de la variété
des activités menées par les occupants de la grotte lors de leurs séjours. Les premiers
résultats tracéologiques montrent notamment l’existence d’une activité jusqu’ici non
envisagée sur ce site, le travail des minéraux (colorants ?) (fig. 1).
 
Fig. 1 – Lames utilisées (US 206a, sauf no 1 : US 306)
1, grattoir-burin sur lame à retouche écailleuse présentant 6 ZU dont 4 associées à des résidus
colorants rouges (A, B), où des microtraces associées au travail d’un minéral dur abrasif sont
conservées (C) ; 2, burin sur lame à retouche écailleuse partielle avec colorants jaunes dans les
esquillements d’utilisation du biseau (E) ; 3, grattoir sur lame à retouche écailleuse probablement
utilisé pour gratter de la peau (D) ; 4, fragment de lame brute dont le bord gauche présente des
esquillements indiquant le travail d’un matériau semi-dur non abrasif.
Cliché et DAO : E. Gauvrit Roux (document et étude).
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